













El objetivo de esta comunicación dar a conocer  la  labor  realizada durante  los cursos 
académicos 2006‐2007 y 2007‐2008 en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
(EURL) de  la Universidad de Alicante en  la adaptación de  los títulos de diplomado en 
Relaciones  Laborales  y  licenciado  en  Ciencias  del  Trabajo  al  Espacio  Europeo  de 
Educación  Superior  (EEES).  Para  ello  se  han  diseñado  distintas  herramientas  de 
investigación cuantitativa y cualitativa y se ha recabado información representativa de 
todo el equipo docente de dichas titulaciones. A partir de la información obtenida de la 
situación,  y  previo  estudio  de  las  acciones  acometidas  en  otras  universidades 
españolas  con  titulaciones  idénticas o  similares,  se ha elaborado un diagnóstico que 





La  labor  de  convergencia  europea  debe  estar  acompañada  también  de  la  reflexión 





(EURL)  se  ha  considerado  que  el  programa  REDES  constituye  una magnífica  excusa 












Tabla  1.  Programa  de  Dinamización  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior 
(EEES)  de  la  Escuela  Universitaria  de  Relaciones  Laborales  de  la  Universidad  de 
Alicante para el curso 2006‐2007 
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en  EEES.  Desde  la 
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nueve  cuestionarios  y  se  recibieron  cumplimentados  veintidós.  El  índice  de 
respuesta, por tanto, fue de un 31,88%, superior a la previsión inicial y por encima 
de  la barrera del 25%,  lo cual dota de suficiente significación a  los resultados. Su 
envío personalizado vía correo electrónico a cada uno de  los profesores, a través 
de archivo adjunto, ha sido  la clave para obtener este  índice de respuesta, mayor 
que si se hubiese utilizado un  link o se hubiera realizado de  forma  impersonal. El 
anonimato  carecía de  sentido  en  el proceso de  acción dinamizadora  con PDI.  El 
diagnóstico  que  se  puede  realizar  posteriormente  al  análisis  de  la  encuesta  es 
bastante positivo, aunque debemos ser cautelosos, ya que quienes responden son 
aquellos profesores que están más concienciados o predispuestos a trabajar en las 
líneas  aconsejadas dentro del EEES.  El  análisis de  la no  respuesta  constituye, en 
este sentido, una variable primordial en el diseño de futuras acciones.  
La mayoría de los entrevistados se consideran informados suficientemente sobre el 
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (68,18%),  predispuestos  a  compartir 
experiencias  en  este  sentido  (77,27%),  promueven  la  interacción  en  la  clase 
magistral  (86,36%),  aplican métodos de  evaluación diferentes  a  los  tradicionales 
(63,64%) y valoran las prácticas en la calificación final (77,27%). Sin embargo siguen 







Sirviéndose  de  una  amplia  bibliografía  y  de  experiencias  propias,  como  la  descrita 
anteriormente, y ajenas a  la Universidad de Alicante,  la red constituida en  la Escuela 
Universitaria  de  Relaciones  Laborales  (EURL)  de  dicha  universidad  ha  pretendido 
diagnosticar  la  implementación  de  nuevas  metodología  docentes  en  el  proceso  de 
adaptación  al  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  en  las  titulaciones  de 
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo se ha marcado como objetivo prioritario el 
estudio  sobre  los métodos  docentes  aplicados  en  la  actualidad  en  la  adaptación  al 
Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  de  las  titulaciones  de  Relaciones 
Laborales y Ciencias del Trabajo. Mediante este estudio se ha buscado lograr una  total 


















Constituidos  en  una  red  de  profesores  con  docencia  en  asignaturas  de  la  Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales (EURL) surge con el propósito y objetivo final de 
trabajar por  la paulatina adaptación de  las distintas asignaturas de  la  titulación a  los 










Relaciones  Laborales  con el objetivo de  conocer el  grado de  implementación de  las 
nuevas  metodologías  docentes  impulsadas  desde  los  postulados  del  EEES.  Las  dos 
titulaciones impartidas son la Diplomatura de Relaciones Laborales y la Licenciatura en 
Ciencias  del  Trabajo.  El  nivel  de  respuesta  ha  sido  de  un  48%  y  los  resultados  se 
detallan de forma pormenorizada el a continuación. 
De  los  cuestionarios  recibido  mayoritariamente  se  trata  de  asignaturas  troncales, 























clases  prácticas,  incluso  superando  la  cifra  de  a  las  tradicionales  clases magistrales. 






























la  interacción  docente.  Destacando  sobre  todo  el  uso  de  las  tutorías  y  de  la 






























Gráfico 3: Método de Evaluación
















absentismo  de  los  alumnos  también  es  reflejado  con  preocupación  por  parte  del 
profesorado ya que eso hace más difícil la evaluación continua. 





forma de  compartir  las  inquietudes  y  la  información  sobre  las diferentes  formas de 
afrontar el EEES.  La especificidad de  las  titulaciones  y de  las  áreas de  conocimiento 
hacen que las formas de aplicación de nuevas metodologías docentes y de evaluación 
necesiten de una puesta en común entre el profesorado. 
El  tener  un  foro  como  es  la  utilidad  de  trabajo  en  grupo  del  Campus  Virtual  para 
compartir  experiencias,  información  y  consultas  es  muy  positivo  para  impulsar  el 
cambio necesario para adaptarse al EEES.   
En esta encuesta se ha detectado la necesidad de seguir con la formación continua en 
la  adaptación  a  los nuevos  tiempos que  se  respiran  así  como para  resolver  lagunas 
formativas  que  en  el  desempeño  diario  encuentra  el  profesorado  de  la  Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de Alicante.  
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